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ABSTRAK
Dunia entertainment dan teknologi dewasa ini mengalami perubahan yang begitu pesat, terutama di bidang
multimedia sebab perkembangan teknologi yang semakin pesat akan mempengaruhi aspek yang lain.
Dimana dunia Multimedia terutama pengolahan video dan animasi dengan memanfaatkan software dalam
pembuatan Iklan Animasi sangat berkembang di masyarakat. Pemakaian helm standart atau sering disebut
Helm SNI. Menghimbau masyarakat untuk bisa memahami pentingnya pemakaian helm standart saat
berkendara. yaitu dengan membuat sebuah Iklan Layanan Masayarakat yang menghimbau kepada
masyarakat setempat akan pentingnya pemakaian Helm standart saat berkendara untuk keselamatan kita
bersama yang sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.
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ABSTRACT
Entertainment and technology world today is undergoing changes so rapidly, especially in the field of
multimedia because increasingly rapid technological developments will affect other aspects. Where is the
world's foremost multimedia video processing and animation software to utilize in making Advertising
Animation is growing in the community. Standard helmets often called SNI helmet. Urge the public to
understand the importance of standard helmets while driving. is to create a society that urges Advertising
services to the local community on the importance of helmet use while driving for safety standards we shared
in accordance with the regulations set forth by the government.
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